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לוכה ךס דדוב גוז ןב םע
2רחא לוכה ךס דדוב גוז ןב םע
2רחא לוכה ךס דדוב גוז ןב םע
2רחא
21,359 9,052 8,597 3,710 6,961 1,646 4,476 839 14,398 7,406 4,121 2,871
27,685 11,925 11,111 4,649 8,668 2,080 5,546 1,042 19,016 9,845 5,565 3,606
59,024 26,232 23,537 9,255 16,656 4,100 10,790 1,766 42,368 22,132 12,747 7,489
95,754 43,897 38,272 13,585 26,039 7,037 16,764 2,238 69,714 36,860 21,508 11,347
115,014 53,708 46,480 14,828 32,783 8,981 21,332 2,470 82,232 44,727 25,148 12,358
125,401 59,212 49,834 16,355 36,381 10,083 23,287 3,011 89,020 49,129 26,547 13,344
131,076 62,250 51,237 17,588 38,184 10,716 24,268 3,199 92,892 51,534 26,969 14,389
136,361 64,248 53,548 18,567 39,747 11,039 25,385 3,323 96,615 53,209 28,163 15,244
141,325 66,021 55,149 20,156 41,166 11,379 26,149 3,639 100,159 54,642 29,000 16,517
145,321 67,704 57,440 20,179 42,196 11,799 26,925 3,473 103,125 55,905 30,515 16,706
149,652 69,078 59,497 21,077 43,388 12,046 27,669 3,673 106,264 57,032 31,828 17,404
151,025 69,633 60,160 21,232 43,779 12,157 27,907 3,715 107,246 57,476 32,253 17,517
151,999 69,865 60,673 21,461 44,016 12,179 28,087 3,750 107,983 57,686 32,586 17,711
152,448 69,916 61,002 21,530 44,182 12,177 28,209 3,796 108,266 57,739 32,793 17,734
152,880 70,036 61,253 21,591 44,329 12,183 28,327 3,819 108,551 57,853 32,926 17,772
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